


























































Headline Eizlan temui pengganti Vie
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 13 Mar 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Semasa Color Black/white
Page No 39 ArticleSize 119 cm²
AdValue RM 1,574 PR Value RM 4,723
